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Yarınki “10 Kasıma 
İçtenlikle Yaklaşalım
Her köşe başında bir imam hatip okulu açan ve onun kemiklerini 
sızlatacak daha neler yapanlar, 10 kasım törenlerinde çocuklarımızın ve 
gençlerimizin önünde onu anıyor görünmekten vazgeçenler, bunun yerine 
bir önceki 1 kasımdan beri kendilerinin neler yapmış olduklarını 
açıklamaları daha içtenlikli olmaz mı?
Prof. Dr. M. ASIM ÖZKAN
“ 10 Kasım” lar, Türk ulusunun asker, devrim­
ci ve devlet adamı kimliğiyle kuşkusuz “ deha” 
olan, en büyük bireyini yitirdiği günün yıldönüm- 
leri olarak gelip geçiyor. Yarın yine 10 Kasım, yi­
ne aynı içtensizlikler sergilenecek. Her yıldönü­
münde, Sayın Nadir Nadi’ye “ Ben Atatürkçü 
Değilim” dedirtecek kadar O’nu hiç mi hiç anla­
mamış ya da bilinçle anlamazlıktan gelen nice sa­
yın kişiler de, düzenlenen törenlerde “ yasak 
savma” niteliğinde görünme zorunluluğu duyu­
yorlar.
Bu törenlerde, böyle içtenliksiz büyüklerini iz­
leyen çocuklarımız ve gençlerimiz, Atatürk’ün ger­
çek dehası, yaptıkları ve yaşasaydı yapacakları 
hakkında olumlu izlenimler edinmek şöyle dursun, 
her yıl hemen hemen aynı şeylerin yinelenmesinden 
bıkar olmuşlardır.
Laik Türkiye Cumhuriyeti okullarında zorunlu 
din dersi okutulmasını savunan, oruç tutmayanın 
öldürülmesini basit bir zabıta olayı olarak algıla­
yan, kendi çocuklarımn eğitim ve öğretimi için 
“ kolej” leri de az bularak, onları yabancı ülkele­
re gönderdikleri halde, büyük çoğunluğu yoksul 
olan halkımızın çocukları için her köşebaşında bir 
“ imam-hatip okulu”  açan ve O’nun kemiklerini 
sızlatacak daha neler ve neler yapan bu sayın ki­
şilerimiz, 10 Kasım törenlerinde çocuklarımızın ve 
gençlerimizin önünde Atatürk’ü anıyor görünmek­
ten vazgeçseler, bunun yerine bir önceki 10 Ka- 
sım’dan beri kendilerinin neler yapmış olduğunu, 
yurdumuzda neler olup bittiğini ve bunların Ata­
türk ile ilgisini açıklasalar daha içtenlikli ve yararlı 
olmaz mı?
Örneğin: “ Aydın imam!” yetiştirme bahanesi
ile açılan, bir süre sonra da liselere denk sayılarak, 
üniversitelere öğrenci yetiştirir olup, kız öğrenci­
ler ile de zenginleştirilen imam-hatip okullarına ve 
“ Kuran kursu” adı verilerek her mahallede birkaç 
tanesi türemiş olan “ mahalle mektepleri” ne kaç 
tane daha eklendiğini ve bunların, Atatürk’ün 
“ Öğretim Birliği Yasası” ile nasıl bağdaştırıldığını;
Atatürk’ün kendi elleri ile kurduğu kurumlan 
yok edip kutsal vasiyetine el uzatmaya kendileri­
ni zorlayan nedenleri ve O’nu anlatma görevini üs­
lenen “ Türk-lslam” sentezcilerinin bu yolda ya­
rattığı yapıtları ve bu sayın kişilerin, “ kavmiyet” 
ifade eden “ Türklük” ile “ İslam ümmetçiliği” ni 
bağdaştırmada gösterdikleri beceriyi ve bu beceri­
leri karşılığı kondukları nimetleri;
Bir yanda, “ devletimiz güçlüdür” eşkıyaya, bö­
lücüye, anarşiste aman vermez diyerek moral da­
ğıtırken, öte yandan ulusal savunmamızın ve ulu­
sal eğitimimizin giderlerini karşılamaya devletimi­
zin gücünün yetmediğinden söz etmenin anlamım;
Çeşitli vakıflara ve yapılacak okullara, “ hami­
yetli vatandaşlar” dan “ bağış” toplama amacı ile, 
gereğinde yurdun her köşesine seferler düzenlemek 
için katlandıkları özverileri ve bu özveriler sonu­
cunda toplanan bağışların tümünün kaç tane “ma­
kam uçağı” aiımına yetebileceğini;
O küçücük yavruların ve gençliğe ilk adımları­
nı atmakta olan çocuklarımızın, devletin okulla­
rında değil de falanca kişinin “ himmeti” ile var ol­
muş bir okulda okumuş olmalarının, bu insanla­
rın onurları üzerindeki etkilerinin niteliğini ve on­
lara daha bu yaşta, devletimizin yüceliği hakkın­
da ne çeşitten silinmez izlenimler verdiğini;
Kısacası, devletimizin gücünün, kendisine yar­
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dım edebilecek çapta yurttaşlar ve kurumlar yarat­
maya yettiği halde, ulusal savunma ve ulusal eği­
tim gibi temel iki görevini yerine getirmeye yetme­
mesini doğal saymadaki devlet anlayışı ile Ata­
türk’ün devlet anlayışının nasıl bağdaşacağını;
Yurttaşlarımızı aydınlatmak için artık Atatürk’­
ün öğütlediği “ bilim” yolunu yeterli bulmayıp, 
onlara ayetler, hadisler, peygamber öyküleri ile 
gerçeklerin nasıl açıklandığını;
“ Muzır!” düşüncelerinden dolayı mahkemeler­
de sürünen, cezaevlerinde çürüyen, yurttaşlıktan 
silinenlerin ve bu arada yitip gidenlerin sayılarına 
ne kadar daha eklendiğini;
Atatürk’ün “ tam bağımsızlık” ilkesinin yerine, 
nasıl oluyorsa yurttaşların hep kendilerini bağmjlı 
olarak duyumsadıkları bir “ karşılıklı bağımlılık” 
ilkesini yerleştirmenin verdiği sonuçları;
Dağdaki bir karıncamn dağı küçümsemesi örne­
ği, Atatürk’ü küçümseme amacı ile, devletlerara­
sı saygı kurallarını açıkça çiğneyen bir komşu dev­
let başbakanının, hiçbir şey olmamış gibi, her dü­
zeyde kabul görmesinin, yurttaşların onuruna ne 
kattığını ve böylece onların hak ve hukukunun ne 
ölçüde korunmuş olduğunu;
Osmanlı borçlarından, nice özveriler sonucu, 
daha yeni kurtulmuş olan bu ulusun, “ borç yiği­
din kamçısıdır” diye başlayıp kamçılana kamçıla- 
na, 40 milyar dolara doğru gelişen dış borç bata­
ğına sokulmuş olmasındaki ince hesabı;
Alacaklıların, bu borçlarımızın taksitlerini öde­
yebilmemizi sağlamak üzere, bize yeniden borç 
vermeyi kabullenmelerinden, ulusumuzun ne çeşit 
bir kıvanç ve onur duyması gerektiğini;
Atatürk ve dindarlık
Çoğu O’nun eseri olan ekonomik alandaki dev­
let kuramlarının, halka devrediliyor diye satışa çı­
karılmasını ve işsizlikten, yoksulluktan bunalmış 
olan halkın, bunları nasıl satın alabildiğini ya da 
alabileceğini... vb. anlatsalar olmaz mı?
Böylece sayın büyüklerimiz, okullarında ya da 
kendi çabalan ile Atatürk ve Atatürkçülük hak­
kında az çok bir fikir sahibi olmuş olan çocukla­
rımızın ve gençlerimizin, eksik kalan bilgilerini ta­
mamlamalarında önemli bir yarar sağlamış 
olurlardı.
Rahmetli F. Rıfkı Atay’ın, “Atatürk ulu bir da­
ğa benzer; görkemi yakınında iken kavranamaz, 
ondan uzaklaştıkça anlaşılabilir” şeklinde bir ben-
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zetisi vardır. Gerçi bu benzetinin ne kadar yerin­
de olduğu her geçen 10 Kasım’da, neremize bakar­
sak bakalım, daha iyi anlıyoruz, ama O ’ndan ya­
rım yüzyıl kadar uzaklaştığımız bu yıllar için bir 
örnek vermeden de edemeyeceğim:
O’nun bir sorun olmaktan çıkardığı “ din” ku- 
rumumuza bir bakalım: Sanki uğraşacak sorunu­
muz azmış gibi, O’nun tüm uyarı ve ilkelerine kar­
şın, pis bir oy avcılığı uğruna, bu kurumu başlıca 
sorunumuz haline getirdik. Binlerce “ mahalle 
mektebi” nde ve yüzlerce imam-hatip liselerinde 
yıllardır çocuklarımızın kulağına üflenen nice saf­
satalar arasında, Sayın Cumhurbaşkanımızı da, 
Atatürk’ün dinsiz olduğu telkini rahatsız eder ol­
du ki, O ’nun dindar olduğunu kanıtlama çabala­
rına girdi. Oysa bu okullar bu oranda yaygınlaş­
madan önce, Atatürk’ün dindarlığı halkımızın me­
rak ettiği bir konu değildi. Halkımız yaşayarak 
gördüğü ya da görenlerden öğrendiği için hiçbir 
kuşkuya kapılmadan biliyordu ki, her evresinin 
Atatürk’ün dehası ile oluştuğunu bildiğimiz Kur­
tuluş Savaşımız gerçekleştirilemese ya da başarıya 
ulaştırılamasaydı, en başta camilerimiz yakılıp yı­
kılacak, birçoğu da kiliseye dönüşecekti. Nitekim 
işgal gören yörelerimizde birçok camimiz, içi Müs­
lümanlarla dolu olarak yakılmıştı.
Yadsınamaz bu gerçek karşısında Sayın Cum­
hurbaşkanımız, “ Bu korkunç sonucu önlemekte 
en büyük etkeni oluşturan Atatürk’ün dini üzerin­
de konuşmak bizlerin haddi değildir” diyebilirdi. 
Bunun yerine, O’nun Kuran okuduğu ya da okut­
tuğunu kanıtlamaya kalkışması, bence isabetli ol­
mamıştır. Çünkü asıl kaynak olan şeriat özlemci­
leri O’na, bir devlet başkam olarak, “ devleti şeriat 
düzenine göre yönetmediği için” dinsiz demekte­
dirler. Ölçüleri bu olunca, onlara Atatürk’ü din­
dar olarak göstermenin anlamı ve de olanağı yok­
tur. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, şeriat özlemci­
lerinin sultasına terk edilmemiş olsaydı, bu konu 
zaten halkımızın aklından bile geçmeyecekti.
Sonuç____________________________
Doğal olarak sorun, Atatürk’ün dini sorunu da 
değildir. Soran, hepimizin gözleri önünde her gün 
bir taşı daha sökülen “ laik devlet” yapısını yık­
maktır. Bu yıkımın, -belki de iyi niyetledir- “ ay­
dın imamlar!” yetiştirmek üzere açtığımız imam- 
hatip okulları ile başladığı bellidir de, nasıl ve ne 
zaman sona ereceği, şimdilik bilinmiyor.
Taha Toros Arşivi
